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Penelitian atau tugas akhir skripsi merupakan syarat kelulusan mahasiswa. 
Setiap tahun penelitian menjadi bertambah dan memungkinkan mahasiswa 
mengambil topik yang sama atau hampir serupa. Melalui penelitian yang dilakukan 
ini dikembangkan suatu aplikasi untuk mengelompokkan skripsi mahasiswa yang 
dapat berfungsi untuk membantu pihak jurusan dalam menyeleksi penelitian yang 
akan dilakukan mahasiswa, dan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin 
mengambil judul penelitian. 
 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan 
metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah prototype. Proses 
pengelompokan judul skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode k-means 
clustrering pada sekumpulan judul skripsi dengan mengambil judul skripsi sebagai 
informasi yang dapat mewakili isi dokumen. Dokumen akan melewati proses 
preprocessing dengan menggunakan metode text mining. Setelah data judul 
melewati tahap preprocessing, maka judul dapat dikelompokkan dengan 
menggunakan metode k-means clustering. 
Hasil dari penelitian ini adalah menciptakan suatu aplikasi yang dapat 
mengelompokkan data dengan otomatis. Teknik pengujian kualitas cluster pada 
penelitian ini menggunakan Normalize Mutual Information (NMI). Uji coba 
dilakukan dengan memasukkan jumlah cluster yang bervariasi hingga mendapatkan 
hasil yang optimal. 
Kata Kunci: K-Means Clustering, Judul Skripsi, Pengelompokan. 
 
 










A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah berkembang dengan 
begitu pesat disegala bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini mendorong 
kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Adanya berbagai macam teknologi saat ini memudahkan kita untuk menemukan 
solusi yang tepat pada suatu permasalahan. Salah satunya adalah pengelompokan 
dokumen skripsi mahasiswa. 
Setiap tahun Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya di 
jurusan Teknik Informatika meluluskan mahasiswanya dengan penelitian yang 
beragam. Setiap tahunnya jumlah laporan khususnya laporan skripsi selalu 
bertambah. Semakin bertambahnya penelitian skripsi ini menumbuhkan peluang 
semakin banyaknya mahasiswa yang mengambil penelitian yang mirip atau bisa 
dikatakan hampir sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan 
pengelompokan skripsi yang dilakukan ini, diharapkan dapat membantu pihak 
jurusan dalam menyeleksi penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa, bahan 
rujukan dan mempertimbangkan penentuan dosen pembimbing secara tepat sesuai 
dengan bidang atau spesifikasi keilmuan masing-masing. 
Salah satu cara atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan 
pengelompokan dokumen adalah dengan clustering (pengelompokan), metode ini 
dapat digunakan untuk menganalisis dokumen skripsi dengan mengelompokkan 




adalah sekumpulan objek yang digabung bersama karena persamaan atau 
kedekatannya. 
Metode Clustering dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 
mengelompokkan dokumen skripsi mahasiswa yang nantinya dapat berguna untuk 
memberikan informasi tentang keterkaitan antara isi skripsi satu dengan yang 
lainnya serta dapat menjadi acuan bagi dosen pembimbing dalam menganalisa atau 
menyeleksi penelitian mahasiswanya, penentuan pembimbing dalam penelitian 
selanjutnya dan membatasi scope penelitian.  
Secara manual pengelompokan dokumen skripsi dapat dilakukan 
dengancara memilah dari judul skripsi itu sendiri, untuk jumlah skripsi yang tidak 
telalu banyak cara tersebut masih bisa dilakukan, namun bila jumlah dokumen yang 
ingin dikelompokan tersebut berjumlah banyak, tentunya akan memakan waktu 
yang tidak sedikit. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang 
dihadapi yaitu terdapat kesulitan dalam mengelompokkan bidang kajian penelitian 
untuk tugas akhir atau Skripsi, dan mencari kemiripan judul sebagai sumber kajian 
pustaka untuk keberlanjutan pengembangan penelitian di prodi Teknik Informatika. 
C. Fokus Penelitian 
Agar dalam penelitian ini dapat lebih terarah, maka penelitian ini 
difokuskan pada:  




2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen skripsi 
mahasiswa Teknik Infromatika Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar.  
3. Aplikasi ini menggunakan algoritma K-Means Clustering. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 
sudah ada sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut 
diantaranya sebagai berikut: 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Gede Yudiarta pada tahun 
2018 yang berjudul “Penerapan Metode Clustering Text Mining Untuk 
Pengelompokan Berita Pada Unstructured Text”. Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun suatu aplikasi yang dapat mengelompokkan jenis berita menggunakan 
metode text mining dan algoritma K-Means Clustering.  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Persamannya adalah sama-sama bertujuan membangun suatu 
aplikasi yang dapat mengelompokkan data dengan menggunakan K-means 
clustering. Perbedaannya penelitian yang diusulkan adalah teknik validasi atau 
keakuratan pengelompokkan data yang digunakan. Teknik validasi yang digunakan 
adalah recall, precision dan purity, sedangkan ketepatan pengelompokkan pada 
metode yang diusulkan menggunakan Normalize Mutual Information (NMI) untuk 
mengukur kualitas informasi data dalam mengestimasi kualitas cluster / 




dokumen berita sebagai objek penelitiannya. Sedangkan aplikasi yang dibuat 
penulis menggunakan judul skripsi sebagai objek penelitian.  
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herny Februarianty pada tahun 2017 
yang berjudul “Hirarchical agglomerative clustering untuk pengelompokan skripsi 
mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data skripsi 
menggunakan algoritma hieraichical agglomerative clustering 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibangun oleh penulis. Persamaannya dan perbedaannya adalah pada penelitian 
Herny Februarianty ini menggunakan metode Hirarchical Agglomerative 
Clustering, sedangkan metode yang dipakai pada penelitian ini adalah K-means 
clustering untuk memperlihatkan kemiripan penelitian dari waktu ke waktu. Salah 
satu alasan mengapa pada penelitian ini menggunakan K-means clustering sebagai 
metode clustering adalah karena dibandingka degan K-means, Hirarchical 
agglomerative clustering memiliki kelemahan, dalam menghandel data besar, 
berhubung data skripsi ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu, maka k-
means clustering cukup baik dan tepat karena algoritma K-means clustering lebih 
baik dalam menangani data yang banyak. 
Persamaan pada penelitian keduanya adalah sama – sama menggunakan 
data skripsi sebagai objek penelitian. Tidak diperolehnya teknik validasi pada 
metode tersebut adalah suatu kelemahan pada penelitian ini. 
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Dina Wahyudi pada 




Mengetahui Bidang Skripsi Mahasiswa Multimesia Pendidikan Teknik Informatika 
dan komputer Universitas Negeri Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bidang skripsi mahasiswa peminatan multimedia PTIK UNJ angkatan 
tertentu yang digunakan sebagai saran bagi mahasiswa yang belum mengajukan 
skripsi. Sedangkan bagi mahasiswa yang telah mengajukan skripsi dapat dijadikan 
sebagai perbandingan antara hasil program bantu dengan bidang skripsi yang 
diteliti. 
Persamaanya dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Widodo diatas dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama – sama 
menggunakan metode K-means Clustering, namun pada penelitian Widodo tesebut 
tidak menggunakan text mining melainkan menggunakan nilai mata kuliah sebagai 
data yang nantinya akan diuji atau sebagai objek penelitian, sedangkan pada 
penelitian ini penulis menggunakan judul skripsi sebagai data. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang dan membangun suatu aplikasi yang berfungsi untuk 
melakukan pengelompokan skripsi sesuai dengan bidang skripsi yang ada di 








2. Manfaat Penelitian 
a. Akademisi 
1) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah teknologi 
khususnya pengetahuan Text Mining. 
2) Menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya 
dibidang teknologi informasi khususnya dibidang pengelompokkan data 
Text Mining. 
b. Masyarakat 
1) Sebagai media untuk memudahkan dalam mengelola atau mengelompokkan 











A. Integrasi Keilmuan 
Integrasi keilmuan pada penelitian ini yaitu mengacu pada QS. Al-
Baqarah/2:42. Adapun ayat dan tafsirannya sebagai berikut:  
ِطِل َوتَۡكتُُمواْ ٱۡلَحقَّ َوأَنتُۡم تَۡعلَُموَن    ٤٢َوََل تَۡلِبُسواْ ٱۡلَحقَّ ِبٱۡلَبَٰ
Terjemahnya 
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. 
(Kementerian Agama, 2020). 
 
Pada ayat ini, Allah memberikan larangan kepada Bani Israil untuk tidak 
mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu, 
wahai Bani Israil, campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dengan 
memasukkan apa yang bukan firman Allah ke dalam Kitab Taurat, dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran firman-firman Allah seperti berita 
akan datangnya Nabi Muhammad, sedangkan kamu mengetahuinya. Orang-
orang Yahudi menyembunyikan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad 
yang termaktub di dalam Taurat dengan maksud untuk menghalangi manusia 
beriman kepadanya (Kemenag, 2020). 
 Berdasarkan tafsir diatas islam melarang mencampur adukan barang 
yang baik dengan yang tidak baik, kaitannya dengan dengan penelitian ini 
adalah penelitian ini memiliki manfaat yang serupa, yaitu menciptakan suatu 
alat yang dapat memudahkan dalam mengelompokkan skripsi yang nantinya 




mahasiswa. Penyeleksian skripsi ini penting dilakukan karena kalau tidak 
dilakukan maka akan menumbuhkan peluang mahasiswa mengangkat judul 
skripsi yang sudah ada sebelumnya dan hal terebut merupakan yang tidak baik. 
Untuk mengetahui kategori Skripsi yang akan diklasifikasi, jika 
menggunakan aplikasi text mining, maka hal ini menjadi kabar baik bagi pihak 
yang akan mereview Skripsi. Karena dengan memasukkan file skripsi pada 
aplikasi, pembaca sudah dapat mengetahui kelompok terdekat dari Skripsi 
tersebut. 
Penjelasan kegunaan skripsi ini terkait dalam surah kedua yaitu QS. Al-
Baqarah/2:25 
ُرُۖ  ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِها ٱۡۡلَۡنَهَٰ ِت أَنَّ لَُهۡم َجنََّٰ ِلَحَٰ ِر ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصََّٰ  َوَبش ِ
Terjemahnya 
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan 
berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir 
sungai-sungai di dalamnya. (Kementerian Agama, 2020). 
 
Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menyampaikan 
"berita gembira" kepada orang-orang yang beriman. Sifat-sifat berita gembira 
itu ialah berita yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang 
sebenarnya bagi orang-orang yang menerima atau mendengar berita itu. "Berita 
gembira" hanya ditujukan kepada mereka yang bekerja dan berusaha dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh agama. Karena itulah 
Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira itu kepada 




yang hidup, yakni iman yang dibuktikan dengan amal kebajikan. Sebaliknya, 
Allah tidak menghargai amal apabila tidak berdasarkan iman yang benar. 
"Amal" (perbuatan) ialah mewujudkan suatu perbuatan atau pekerjaan, baik 
berupa perkataan, perbuatan atau pun ikrar hati, tetapi yang biasa dipahami dari 
perkataan "amal" ialah perbuatan anggota badan. Amal baik mewujudkan 
perbuatan yang baik seperti yang telah ditentukan oleh agama. Pada ayat di atas 
Allah swt menyebut perkataan "beriman" dan "berbuat baik", karena "berbuat 
baik" itu adalah hasil daripada "iman". Pada ayat di atas ini juga disebut balasan 
yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, yaitu surga dengan segala 
kenikmatan yang terdapat di dalamnya. "Surga" menurut bahasa berarti "taman" 
yang indah dengan tanam-tanaman yang beraneka warna, menarik hati orang 
yang memandangnya. Yang dimaksud dengan "surga" di sini tempat yang 
disediakan bagi orang yang beriman di akhirat nanti. Surga termasuk alam gaib, 
tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, hanya Allah saja yang mengetahuinya. 
Yang perlu dipercaya adalah bahwa surga merupakan tempat yang penuh 
kenikmatan jasmani dan rohani yang disediakan bagi orang yang beriman. 
Bentuk kenikmatan itu tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi 
(kemenag, 2020). 
Dari tafsir diatas memiliki keterkaitan dari kegunaan penelitian ini yang 
dimana tafsir diatas menjelaskan bahwa telah disampaikan kabar gembira 
kepada orang – orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dengan penelitian ini 




akan memberikan kemudahan kepada pihak jurusan dalam mengelompokkan 
skripsi mahasiswa yang memberikan beberapa manfaat.   
B. Clustering  
Clustering bisa dikatakan sebagai identifikasi kelas objek yang 
dimiliki kemiripan. Dengan menggunakan teknik clustering kita bisa lanjut 
mengidentifikasi kepadatan dan jarak daerah dalam objek ruang dan dapat 
menemukan secara keseluruhan pola distribusi dan korelasi atribut. 
Pendekatan klasifikasi secara efekif juga dapat digunakan untuk membedakan 
kelompok atau kelas objek (Agus Nur Khormarudin, 2016). 
Tujuan dari clustering adalah untuk menentukan pengelompokan dari 
suatu set data. Akan tetapi tidak ada “ukuran terbaik” untuk mengelompokkan 
semua jenis data. Untuk pengelompokan data tergantung tujuan akhir dari 
clustering, oleh karena itu diperlukan suatu kriteria sehingga hasil clustering 
seperti yang diinginkan. 
1. Agglomerative Hirarchical Clustring 
Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) terbagi menjadi dua 
yaitu agglomerative (Botom-Up) dan Device (Top-Down) (Afif S, 2014). 
Adapun langkah – langkahnya sebagai berikut: 
a.    Hitung matrik jarak antar data. 





c. Perbarui matrik jarak antar data untuk merepresentasikan kedekatan diantara 
kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. 
d. Ulangi langkah dua dan tiga hingga hanya satu kelompok yang tersisa. 
Terdapat tiga teknik kedekatan dalam hierarchical clustering, yaitu single 
linkage (jarak terdekat) atau tautan tunggal, average linkage (jarak rata – rata) atau 
tautan rata – rata dan complete linked (jarak terjauh) atau tautan lengkap.  
2. Fuzzy C-mens Clustering 
Salah satu dari beberapa algoritma fuzzy clustering yang banyak 
digunakan adalah Fuzzy C-mens (FCM). Fuzy berarti sesuatu yang bersifat 
kabur dan tidak jelas, dimana logika Fuzzy itu sendiri berarti mengalokasikan 
nilai kebenaran dari sebuah variabel ke dalam suatu nilai 0 dan 1 agar berbeda 
dengan logika tradisional yang mengalokasikan nilai kebenaran tepat pada nilai 
0 dan 1. C disini berarti banyaknya konstanta cluster yang diinginkan, oleh 
sebab itu pada algoritma ini banyaknya jumlah cluster yang ingin digunakan 
harus ditentukan di awal. Mens diartikan sebagai nilai retata dalam suatu 
kelompok data, dalam hal ini didefinisikan sebagai cluster. Secara harfiah jika 
ketiganya digabungkan maka dapat diartikan bahwa algoritma ini menghitung 
nilai retata. 
Konsep dasar dari algoritma FCM, pertama adalah menentukan pusat 
cluster yang akan menandai likasi retata untuk tiap – tiap cluster. Kemudian 
menentukan level keanggotaan pada tiap data sesuai dengan jaraknya terhadap 




Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan nilai keanggotaan tiap – tiap data 
secara berulang, maka pusat cluster akan bergerak menuju ke lokasi yang tepat.  
3. K-Means Clustering 
Clustering merupakan proses mengelompokkan atau penggolongan 
objek bersasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan 
hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar 
anggota satu kelas atau cluster dan meminimumkan kesamaan antar cluster 
menurut Tan, Stainbach dan Kumar (2006). Sementara clustering akan 
membagi objek ke dalam grub-grub yang mempunyai objek yang 
karekteristiknya sama. 
Menurut Han dan Kamber (2006), algoritma K-Means bekerja dengan 
cara membagi data kedalam sebuah Cluster yang telah ditetukan. Tahap-tahap 
algoritma dasar K-Means seperti berikut: 
a. Tentukan jumlah k sebagai cluster yang ingin dibentuk. 
b. Menentukan pusat setiap data terhadap sebanyak k. 
c. Menentukan jaraks setiap data terhadap pusat cluster (centroid). 
d. Mengelompokkan setiap data yang bersangkutan bersadarkan kedekatannya 
dengan centroid (jarak terkecil). 
e. Menentukan pusat cluster baru. Memperbaharui nilai centroid dari rata-rata 
cluster yang bersangkutan dengan menggunakan persamaan 
yi(t + 1) =  
1
Nsj
 ∑ j ∈ sj xj        (1) 





g. Jika langkah 6 sudah tepenuhi, maka niali pusat cluster pada perulangan 
terakhir akan digunakan sebagai parameter untuk kelompok dokumen skripsi. 
K-Means Clustering merupakan metode yang paling umum digunakan, 
hal ini dikarenakan K-Means clustering mempunyai kemampuan untuk 
mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu 
komputasi yang cepat dan efisien. (Edy Irwansyah, S. T.,M. S.I. 2017).  
Berdasarkan pertimbangan tesebut, maka penulis memilih K-Means 
Clustering sebagai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. 
C. Text Preprocessing 
Tex Preprocessing merupakan salah satu komponen dalam text mining. 
Text preprocessing dilakukan untuk mengubah data tekstual yang tidak terstruktur 
kedalam data yang terstruktur dan disimpan dalam basis data (Langgeni, Baizal 
dan Firdaus, 2010). Tujuan dari preprocessing yakni menghasilkan sebuah set 
term index yang bisa mewakili dokumen. Komponen dari text prepocessing dibagi 
menjadi beberapa bagian, yaitu: 
1. Case Folding 
Case folding merupakan proses mengkonversi keseluruhan teks dalam 
dokumen menjadi satu bentuk standar (biasanya huruf kecil atau lowercase). 
Sebagai contoh, user ingin mendapatkan informasi “KOMPUTER” dan 
mengetik “KOMPOTER”, “KomPUter”, atau “komputer”, tetap diberikan 
hasil retrieval yang sama yakni “komputer”. Case folding adalah mengubah 




dengan ‘z’ yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap 
delimiter. (Oktober 2019). 
2. Tokenizing 
Tokenizing adalah proses pomotongan string input berdasarkan tiap 
kata penyusunannya. Pada prinsipnya proses ini adalah memisahkan setiap kata 
yang menyusun suatu dokumen (Asian, 2007). Pada proses ini juga dilakukan 
penghilang angka, tanda baca dan karakter lain huruf alphabet. Hal ini 
dikarenakan karakter-karakter tersebut dianggap sebagai pemisah kata 
(delimiter) dan tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. 
3. Filtering  
Filtering adalah tahap pemilihan kata-kata penting dari hasil token, 
yaitu kata-kata yang bisa digunakan untuk mewakili isi dari sebuah dokumen. 
Proses filtering juga biasa disebut sebagai stopword removal. Pada proses ini, 
terdapat dua teknik yang bisa dilakukan, yaitu stop list dan word list. Stop list 
yaitu membuang kata yang tidak deskriptif atau tidak penting. Sedangkan word 
list yaitu menyimpan kata yang dianggap penting. 
4. Stemming 
Adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap 
mencari root kata dari setiap kata hasil filtering. Proses stemming secara luas 
sudah digunakan didalam information retival (pencarian informasi) untuk 




proses stimming ini, setiap kata yang berimbuhan akan berubah menjadi kata 
dasar. Dengan demikian dapat lebih megoptimalkan proses text mining. 
D. Pembobotan kata atau Term Weighting (TF-IDF) 
1.  TF (Term Frequency)  
TF (Term Frequency) adalah frekuensi dari kemunculan sebuah term 
dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besa jumlah kemunculan suatu 
term (TF tinggi) dalam dokumen, semakin besar pula bobotnya atau akan 
diberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. 
Ada beberapa formula yang dapat digunakan: 
a.  TF biner (Binary TF), hanya memperhatikan apakan suatu kata atau term ada 
atau tidak dalam dokumen, jika ada diberi nilai satu (1), jika tidak diberi nilai 
nol (0). 
b. TF murni (raw TF) nilai TF diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu 
term di dokumnen. Contohnya, jika muncul lima (5) kali maka kata tersebut 
akan bernilai lima (5) 
c. TF Logaritmatik, hal ini untuk menghindari dominasi dokumen yang 
mengandug sedikit term dalam query, namun mempunyai frequensi yang 
tinggi. 
𝑇𝐹 = {
1 + 𝐿𝑂𝐺10 (𝐹𝑡,𝑑),        𝑓𝑡,𝑑 > 0        
                       0,       𝑓𝑡,𝑑 = 0
(2) 
Dimana nilai ft,d adalah frequensi term (t) pada dokumen (d). jadi jika suatu 




bobo = 1 + log(5) = 1.699 jika term tidak terdapat dalam dokumen tersebut, 
bobotnya adalah nol (0). 
2. Inverse Dokument Frequency (IDF) 
Inverse Dokument Frequency adalah sebuah perhitungan dari term 
didistribusikan secara luas pada koleksi document yang bersangkutan. IDF 
menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh document. 
Semakin sedikit jumlah document yang mengandung term yang dimakhsud, 
maka nilai IDF semakin besar. 




        (3) 
N merupakan banyaknya dokumen pada sebuah corpus, sedangkan fdt 
merupakan total dokumen yang memuat kata t. 
Setelah mengenal idf, kita dapat mengkombinasikan idf dengan term 
frequency (TF). Kombinasi pembobotan ini kita notasikan dengan tf-idft,d  atau 
term-frequency inverse document frequency pada kata t di dokumen d. Rumus 
pembobotannya dapat dilihat pada rumus (4): 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓𝑡,𝑑 =  𝑡𝑓𝑡,𝑑 x 𝑖𝑑𝑓𝑡     (4) 
E. Database  
Basis data adalah sekumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut 
biasa ditunjukan dengan kunci dari setiap file yang ada. Satu basis data 
menunjukkan sekumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam 
satu file terdapat record – record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, 




dari yang saling berhubungan untuk menunjukan bahwa filed tersebut dalan satu 
pengertian yang lengkap dan direkam dalam suatu record. Suatu sistem 
manajemen basis data berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set 
program untuk mengakses data tersebut. Jadi sistem menajemen basis data dan set 
program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data, dan 
membaca data. (Soepomo, 2014).   
F. MySql 
Menurut Sulham (2007:118)” MySQL merupakan perangkat lunak yang 
digunakan untuk membangun database yang sering digunakan dilingkungan linux. 
MySQL merupakan software open source yang berarti free untuk digunakan. 
Selain di lingkungan linux, MySQL juga tersedia di lingkungan windows”.  
Menurut Wahana Komputer (2010:21), MySQL adalah database server 
open source yang cukup popular keberadaannya. Dengan berbagai keunggulan 
yang dimiliki, membuat software database ini banyak digunakan oleh praktis 
untuk membangun project. Adanya fasilitas API (Application Programming 
Interface) yang dimiliki oleh MySQL, memungkinkan bermacam – macam 
aplikasi komputer yang ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman dapat 
mengakses basis data MySQL (Firman Wowor, and Najoan 2016). 
G. PHP 
PHP adalah salah satu Bahasa scripting khususnya digunakan untuk 
web development. Karena sifatnya yang server side scripting maka itu untuk 




dengan HTML, Java Script, JQuery, dan Ajax. Namun pada umumnya PHP lebih 
banyak digunakan bersamaan dengan file bertipe HTML. Dengan menggunakan 
PHP bisa membuat website powerful yang dinamis dengan sidertai manajemen 
database-nya. Selain itu juga penggunakan PHP yang sebagian besar dapat jalan 
di banyak platform menjadi salah satu alasan mengapa harus menguasai PHP ntuk 





















A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitiann yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif 
yang dimana penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk 
menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan 
statistik. (Magee et al, 2017). 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu sains dan teknologi 
dengan pendekatan Eksperimental. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan sumber data Repository Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar yang dimana peneliti hanya mengambil sumber data dan referensi yang 
terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi dilakukan 
dengan cara sebagai berikut:  




Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 
membaca buku - buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. 
Pada penelitian ini penulis memilih studi literature untuk mengumpulkan 
referensi dari jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi 
ini. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mewawancarai langsun dengan pihak – pihak yang tekait yang dapat 
memberikan masukan data yang berhubungan dengan skripsi dengan 
melakukan langsung berbagai pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan 
topik pemasalahan. 
E. Intrument Penelitian 
Adapun instrument penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dipakai atau digunakan untuk mengembangkan dan 
mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1) Laptop Asus X441UV dengan Spesifikasi Intel Core i3-6006U 2.0 GHz,  
2. Perangkat Lunak  
Adapu perangkat lunak yang digunakan dalam pembutan aplikasi ini adalah 
sebagai berikut:  




2) Google Chrome 
3) Sublime Text 
4) Xampp (Web server) 
5) Boostrap 4 
6) MySQL (Manajemen basis data SQL) 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Analisis pengolahan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis 
kuantitatif dan metode kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini mengguanakan 
data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan 
adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan berupa beberapa catatan yang 
menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembandingan untuk 
memperoleh data akurat. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data 
secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam 
ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah. 
G. Metode Perancangan Aplikasi 
Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang dipakai adalah 
Prototyping, merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa 
model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Adapun 
tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari pengguna 




prorotype menggambarkan versi awal dari system untuk kelanjutan sistem 
sesungguhnya yang lebih besar. 
Menurut Ogedebe (2012), prototyping dimulai dengan pengumpulan 
kebutuhan, melibatkan pengembangan dan pengguna sistem untuk menentukan 
tujuan, fungsi dan kebutuhan operasional sistem. 
Langkah-langkah dalam prototyping adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan kebutuhan. 
2. Proses desain yang cepat. 
3. Membangun prototipe. 









Gambar III. 1 Tahap metode perancangan sistem Prototipe 
1. Pengumpulan kebutuhan 
Developer dan klien akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian 
menentukan tujuan umum, kebutuhan, yang diketahui dan gambaran bagian 





Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut 
mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi 
dasar pembuatan prototype. 
3. Evaluasi prototype 
Klien akan mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan untuk 
memperjelas kebutuhan software. 
H. Teknik Pengujian Sistem 
Uji metode untuk menguji keakuratan pengelompokan data dalam cluster / 
kelompok menggunakan teknik pengujian yang bernama Normalize Mutual 
Information (NMI). NMI merupakan salah satu teknik untuk menguji kualitas 
cluster / kelompok, dimana Normalize Mutual Information (NMI) ini dapat 






ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Metode diterapkan dalam sebuah aplikasi berbasis web untuk menjaga 
keberlanjutan proses dengan penambahan data dimasa depan. 
A. Analisis Sistem  
Berdasarkan kekurangan dilihat dari banyaknya judul dan bervariasinya 
data, sehingga perlu dikelompokan berdasarkan kedekatan dari judul - judul yang 
ada dengan menggunkan metode yang tepat untuk meningkatkan klasterisasi. Maka 
sistem yang akan dibangun dalam skripsi ini adalah menggunakan proses text 
mining yang berfungsi untuk memproses text dan kemudian dilanjutkan 
menggunakan metode K- means Clustering yang berfungsi untuk mengklaster atau 
membagi judul kedalam beberapa cluster (kelompok) yang telah diproses di text 














B. Perancangan Sistem 











                     Gambar IV. 2 Use Case Diagram 
 Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi antara 
pengguna dengan system. Use case diagram menggambarkan hubungan antara 
aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. 
2. Class Diagram 
Merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi 

















                 Gambar IV. 3 Class Diagram 
3.  Activity Diagram 
Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 
kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 




























              Gambar IV. 4 Activity Diagram 
4. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 
di sekitar system berupa message terhadap waktu. Berikut adalah proses 
















   Gambar IV. 5 Sequence diagram Pegklasifikasian 
b. Sequence diagram tambah data 
 





c. Sequence Diagram ubah data 
 
     Gambar IV. 7 Sequence Diagram Ubah data 














e. Sequence diagram tambah Kata Kunci 
 
Gambar IV. 9 Sequence Diagram tambah kata kunci 















5. Struktur Navigasi 
Struktur navigasi merupakan alur dari suatu program. Menentukan 













                Gambar IV. 11 Struktur Navigasi 
C. Perancangan Basis Data Menggunakan ERD (Entity Relationship 
Diagram) 
EDR merupakan suatu diagram yang menggambarkan rancangan 
data yang akan disimpan atau membentuk logika yang akan dipakai untuk 
menganalisa dan mendesain suatu basis data yang akan dibuat. Adapun EDR 














             Gambar IV. 12 Diagram Entitas 
D. Perancangan Sturktur Tabel 
Tabel – table yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam 
aplikasi text mining konten abstrak E-Journal menggunakan algoritma K – 
Means Clustering adalah sebagai berikut: 
1. Tabel skripsi 
Tabel IV. 1 skripsi 
Nama Field Type Size Ket 
Id_judul Int 50 Primary Key 
Judul Varchar 100 - 
Tahun Varchar 50 - 
Fakultas Varchar 50 - 





2. Tabel Admin  
Tabel IV. 2 Admin 
Nama Field Type Size Ket 
Id Int 10 Primary Key 
user Varchar 50 - 
Password Varchar 50 - 
 
3. Tabel Term 
                           Tabel IV. 3 Term 
Nama Field Type Size Ket 
Id_term Int 10 Primary Key 
term Varchar 50 - 
 
E. Perangan Aplikasi 
1. Perancangan Antarmuka (Interface) 
Perancangan antar muka (interface) merupakan bagian penting dalam 
perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 
pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini 

















       Gambar IV. 13 Tampilan Halaman Login 

























Gambar IV. 15 Tampilan halaman tambah data judul 
























Gambar IV. 17 Tampilan halaman mengubah data judul 
























Gambar IV. 19 Tampilan halaman Hasil Proses Klasterisasi 


























Gambar IV. 21 Tampilan halaman Tambah Kata Kunci 

















IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi  
Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancanga 
bersasarkan hasil analisis dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta 
penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. 
1. Antar muka halaman utama 
Dalam halaman ini terdapat tampilan berupa informasi mengenai alur 
pengklasterisasian judul skripsi, menu data skripsi untuk menampilkan judul – 
judul skripsi yang sudah diinput sebelumnya ke dalam program/database, menu 
clustering terdapat dua bagian, yaitu bagian proses dan kata kunci, untuk 
bagian menu proses merupakan halaman untuk melakukan proses klasterisasi, 
sedangkan menu kata kunci berguna untuk melihat kata kunci yang sudah di 
input sebelumnya kedalam program/database. Untuk lebih jelasnya halaman 











2. Halama antar muka menu data skripsi 
Halaman ini menampilkan data judul skripsi yang telah diinput kedalam 
data base yang kemudian ditampilkan dalam bentuk table pada halaman ini. 
Data judul skripsi yang ditampilkan ini dapat ditambah, diedit dan dihapus 








Gambar V. 2 halaman menu data judul skripsi 
3. Tampilan antar muka menu tambah data judul 
Halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data judul skripsi 











Gambar V. 3 Halaman menu tambah data judul 
4. Antar muka halaman edit data judul 
Halaman ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah data judul yang 
sudah ada atau kita input apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam 
penginputan sebelumnya, dapat langsung diubah dimenu ini. Adapun 









Gambar V. 4 halaman edit data judul 
5. Halaman antar muka menu proses klasterisasi 
Halaman ini merupakan halaman untuk menentukan jumlah cluster / 
kelompok yang ingin diberikan untuk proses. Pada halaman ini terdapat 
sebuah inputan bertipe number dan sebuah tompol untuk memulai proses 
















Gambar V. 5 Halaman proses klasterisasi 
6. Halaman antar muka menu hasil klasterisasi 
Halaman ini adalah halaman yang menampilkan angka jarak dari 
jumlah cluster yang dimasukkan sebelumnya dan menampilkan hasil 













7. Halaman antar muka menu daftar kata kunci 
Halaman ini berisi daftar kata kunci yang telah diinput kedalam 
database dan kemudian ditampilkan dalam bentuk table. Dapat yang ada di 
halaman ini dapat ditambah, edit, dan dihapus. Adapun tampilannya seperti 








Gambar V. 7 Tampilan halaman kata kunci 
8. Tampilan antar muka menu tambah kata kunci 
Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menambah 











9. Tampilan antar muka menu ubah data kata kunci 
Halaman ini berfungsi untuk mengubah data kata kunci yang ada di 








Gambar V. 9 Halaman ubah data kata kunci. 
B. Analisis hasil Pengujian 
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian metode K-
Means Clustering menggunakan teknik Normalize Mutual Information (NMI). 
Pengujian ini terdiri dari beberapa langkah diantaranya menghitung entropi dari 
setiap label jenis/katgori (entropy of class labels), entropi dari total 
cluster/kelompok (entropy of cluster labels), entropi dari setiap cluster/kelompok 
(entropy of class label of clustering), Mutual information dan terakhir menghitung 
Normalize Mutual Information. 
1. Prosedur Pengujian 
Adapun persiapan yang dilakukan untuk melakukan pengujian adalah 
sebagai berikut. 




b. Memasukkan alamat wesite 
c. Melakukan proses pengujian 
d. Mencatat hasil pengujian 
2. Pengujian Menggunakan Metode Nomalize Mutual Information (NMI) 
Pada penelitian ini NMI dipakai untuk mengukur kualitas hasil 
klasterisasi judul skripsi. Data yang diolah adalah data skripsi yang ada pada 
Repository UIN Alauddin Makassar khususnya jurusan Teknik Informatika yang 
berjumlah 237 judul yang diambil pada bulan oktober tahun 2019. Berikut table 
data judul skripsi berdasarkan tahun dan jumlahnya yang ada di Repository: 












sno Tahun Jumlah 
1 2019 11 Judul 
2 2018 79 judul 
3 2017 62 judul 
4 2016 42 judul 
5 2015 12 judul 
6 2014 9 judul 
7 2013 9 judul 
8 2012 11 judul 
9 2011 5 judul 




 Pengujian NMI akan dilakukan setelah proses klasterisasi, Adapun 
jumlah cluster atau kelompok yang diuji sebanyak 3 cluster. Berikut screenshot 
hasil klasterisasi, persamaan dan hasil uji Normalize Mutual Information (NMI): 





























































































































































































































































b. Persamaan dan hasil pengujian NMI 
𝑁𝑀𝐼 (𝑌, 𝐶) =  
2 𝑋 𝐼 (𝑌; 𝐶)
[𝐻(𝑌) + 𝐻(𝐶)]
    (2)     
 Dimana :  
Y = Class labels 
C = Cluster labels 
H(.) = Entropy 
I(Y;C) = Mutual information   
Adapun langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut: 
1) Menghitung entropy dari class/kelompok 
Adapun Persamaan dan hasil dari perhitungan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
∑ −𝑃(𝑌 = 1) log 𝑃 (𝑌 = 1)          (5)  
𝑦∈{1,2,3}
 












Tabel V. 2.  Hasil perhitungan Entropy of Class Label 
2) Menghitung Entropy of Cluster Label 
Adapun persamaan dan hasil perhitungan Entropy of Cluster Label 
adapun hasil perhitungannya sebagai berikut: 
∑ −𝑃(𝐶 = 1) log 𝑃 (𝐶 = 1)          (6)  
𝑦∈{1,2,3}
 
Tabel V. 3.  Hasil perhitungan Entropy of Cluster Label 








C1 = 15 237 0,063291139 
0,484592994 
C2 =  28 237 0,11814346 
C3 = 10 237 0,042194093 
C4 =  152 237 0,641350211 
C5 =  32 237 0,135021097 
        
 
3) Menghitung Conditional entropy of class label for clustring 
Adapun persamaan dan hasil perhitungan Conditional entropy of class 
label for clustring sebagai berikut: 
P(Y=2) =  73/237 = 0,308016878   
P(Y=3) =  81/237 = 0,341772152   
P(Y=4) =  25/237 = 0,105485232   




𝐻(𝑌|𝐶 = 1) =  −𝑃(= 1) ∑ 𝑃(𝑌 = 𝑦|𝐶 = 1) log(𝑃(𝑌 = 𝑦|𝐶 = 1))          (7)  
𝑦∈{1,2,3}
 
Tabel V. 4.  Hasil perhitungan Conditional entropy of class label for 
clustring 
3. menghitung H(Y|C) : Conditional entropy of class label for clustering 




jumlah data C1 HASIL BAGI HASIL 
p(y =1)| (C = 1) 15 85 0,176470588 
0,031565239 
p(y =2)| (C = 1) 43 85 0,505882353 
p(y =3)| (C = 1) 23 85 0,270588235 
p(y =4)| (C = 1) 4 85 0,047058824 
 85    




jumlah data C1 HASIL BAGI HASIL 
p(y =1)| (C = 1) 3 6 0,5 
0,027800461 
p(y =2)| (C = 1) 2 6 0,333333333 
p(y =3)| (C = 1) 1 6 0,166666667 
p(y =4)| (C = 1) 0 6 0 
     




jumlah data C1 HASIL BAGI HASIL 
p(y =1)| (C = 1) 4 10 0,4 
0,02592981 
p(y =2)| (C = 1) 0 10 0 
p(y =3)| (C = 1) 5 10 0,5 
p(y =4)| (C = 1) 1 10 0,1 
     




jumlah data C1 HASIL BAGI HASIL 
p(y =1)| (C = 1) 23 152 0,151315789 
0,034066175 
p(y =2)| (C = 1) 33 152 0,217105263 
p(y =3)| (C = 1) 75 152 0,493421053 
p(y =4)| (C = 1) 21 152 0,138157895 








jumlah data C1 HASIL BAGI HASIL 
p(y =1)| (C = 1) 30 32 0,9375 
0,00642623 
p(y =2)| (C = 1) 0 32 0 
p(y =3)| (C = 1) 2 32 0,0625 
p(y =4)| (C = 1) 0 32 0 
 
4) Menghitung Mutual Information I(Y;C) Dan  
Adapun persamaan dan hasil perhitungan dari mutual informaition sebagai 
berikut: 
𝐼(𝑌; 𝐶) = 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑌|𝐶)          (8) 
Adapun hasil dari perhitungannya ada di table berikut: 
Tabel V. 5.  Hasil perhitungan Mutual Information 
I (Y;C) Mutual Information 
0,443740266 
 
5) Mengitung hasil Normalize Mutual Information 
Adapun persamaan dan hasil perhitungannya sebagai berikut: 
𝑁𝑀𝐼 (𝑌, 𝐶) =  
2 𝑋 𝐼 (𝑌; 𝐶)
[𝐻(𝑌) + 𝐻(𝐶)]





Tabel V. 6.  Hasil perhitungan Mutual Information 
3. Contoh Perhitungan Term Frequency (TF) dan Invers Document 
Frequency (IDF) dengan data judul. 
a. Menghitung Term Frequency 
1) Menyiapkan data yang ingin dihitung TF-nya, adapun datanya berupa 
judul skripisi sebagai berikut: 
Tabel V. 7. Contoh Daftar Judul Skripsi 
No Judul Skripsi 
1 Aplikasi Media Pembelajaran Matematika Tingkat Smu Berbasis 
Android 
2 Media Aplikasi E-Marketplace Jasa Desain Grafis Berbasis 
Android 
3 
Perancangan Alat Pendeteksi Hewan Pengganggu Tanaman Kebun 
Menggunakan Sensor Gerak Pir (Passive Infra Red) Berbasis 
Mikrokontroler 
4 Sistem Hafalan Al-Quran Santri Online Pondok Pesantren Tahfizh 
Buton Berbasis Web 
5 Media Pembelajaran Pengembangan Nilai Agama Dan Moral Pada 













2) Menentukan Kata Kunci yang akan dihitung Frekuensinya. 










3) Menghitung Term Frequency (TF) 















No Kata Kunci/dasar Jud 1 Jud 2 Jud 3 Jud 4 Jud 5 
1 
Aplikasi 
1 1    
2 
Android 
1 1    
3 
Web 
   1  
4 
Sistem 
   1  
5 
Rancang 




Tabel V. 9. Contoh Daftar Kata Kunci 
 
 
 Dari data tabel di atas, maka dapat dituliskan vector dari TF nya 
sebagai berikut: 
- Judul 1 (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)  
- Judul 2 (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0) 
- Judul 3 (0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 
- Judul 4 (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0) 
- Judul 5 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) 
b. Menghitung Invers Document Frequency (IDF) 
Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
           𝑖𝑑𝑓𝑡 = 𝑙𝑜𝑔
𝑁
𝑑𝑓𝑡
              (10) 
Keterangan: -      N  (Jumlah Judul/dokumen). 
- dft (jumlah judul/dokumen yang memuat kata/term). 
Berikut perhitungan IDF-nya: 
IDFaplikasi            = 𝑙𝑜𝑔10
5
2
= 0, 39794 
IDFandroid         = 𝑙𝑜𝑔10
5
2
= 0, 39794 










  1   
7 
Desktop 




IDFrancang         = 𝑙𝑜𝑔10
5
1











c. Menghitung TF-IDF 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓𝑡,𝑑 =  𝑡𝑓𝑡,𝑑 x 𝑖𝑑𝑓𝑡 
1) Judul 1 TF-IDF = tf-idf (aplikasi) = 1 x 0, 39794 = 0,397940009 
= tf-idf (android) = 1 x 0, 39794 = 0,397940009 
= tf-idf (web) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (sitem) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (rancang) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (mikrokontroler) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (desktop) = 0 x 0,698970004 = 0 
2) Judul 2 TF-IDF = tf-idf (aplikasi) = 1 x 0, 39794 = 0,397940009 
= tf-idf (android) = 1 x 0, 39794 = 0,397940009 
= tf-idf (web) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (sitem) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (rancang) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (mikrokontroler) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (desktop) = 0 x 0,698970004 = 0 
3) Judul 1 TF-IDF = tf-idf (aplikasi) = 0 x 0, 39794 = 0 




= tf-idf (web) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (sitem) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (rancang) = 1 x 0,698970004= 0,698970004 
= tf-idf (mikrokontroler) = 1 x 0,698970004= 
0,698970004 
= tf-idf (desktop) = 0 x 0,698970004 = 0 
4) Judul 2 TF-IDF = tf-idf (aplikasi) = 0 x 0, 39794 = 0 
= tf-idf (android) = 0 x 0, 39794 = 0 
= tf-idf (web) = 1 x 0,698970004= 0,698970004 
= tf-idf (sitem) = 1 x 0,698970004= 0,698970004 
= tf-idf (rancang) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (mikrokontroler) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (desktop) = 0 x 0,698970004 = 0 
5) Judul 2 TF-IDF = tf-idf (aplikasi) = 0 x 0, 39794 = 0 
= tf-idf (android) = 0 x 0, 39794 = 0 
= tf-idf (web) = 1 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (sitem) = 1 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (rancang) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (mikrokontroler) = 0 x 0,698970004= 0 
= tf-idf (desktop) = 1 x 0,698970004 = 0,698970004  
 Dari hasil yang telah didapatkan di atas, maka dapat disimpukan bahwa 




1. Judul 1 (0.397940009, 0.397940009 ,0,0,0,0,0) 
2. Judul 1 (0,397940009, 0,397940009 ,0,0,0,0,0) 
3. Judul 1 (0,0,0,0, 0.397940009, 0.397940009, 0) 
4. Judul 1 (0, 0,397940009, 0,397940009,0,0,0,0,0) 







Dari ujicoba yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan bahwa clustering dokumen menggunakan k-means clustering dapat 
dilakukan pada judul Skripsi. Sistem dapat mengelompokkan judul dengan 
menggunakan algoritma k-means clustering dan text mining. Judul skripsi akan 
dikelompokkan dengan bantuan text mining dan metode pembobotan kata. Fungsi 
dari text mining ini sendiri untuk memfilter setiap kata yang yang ada pada judul 
skripsi kemudian semua kata penting/kata kunci yang didapat selanjutnya akan 
dikonver menjadi angka dengan metode pembobotan kata atau yang disebut Term 
Frequency dan Invers Document Frequency (TF-IDF). 
Pada beberapa kelompok data yang diuji, pengujian 237 data judul 
memiliki rata-rata presentase nilai entropi cluster sebesar 0,569528181, untuk 
entropi classnya sebesar 0,466520823, sedangkan untuk nilai akhir NMI sebesar 
0, 8419151. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Algoritma K-means mampu 
mengelompokkan dokumen dalam jumlah yang banyak namun masih sering 
ditemui data yang tidak relevan berada dalam satu cluster. 
Penentuan centroid awal (titik pusat) pada algoritma K-Means sangat 
berpengaruh pada hasil cluster, dimana centroid tersebut ditentukan secara acak, 
sehingga terkadang tingkat keakuratannya kurang baik, maka dari itu perlu 










Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa metode text mining dengan 
menggunakan pembobotan kata atau term frequence sebagai fitur akan 
menghasilkan dimensi vektor yang cukup besar sehingga terkadang membuat 
pengelompokkan menjadi kurang akurat. Faktor lain yang menyebabkan sebagian 
data dalam cluster tidak relevan atau berkaitan adalah sifat homogen yang dimiliki 
oleh algoritma k-means clustering. Sehingga disarankan untuk menambahkan 
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